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Latar Belakang: Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan gangguan fungsi 
ginjal tahap akhir yang memerlukan adanya terapi pengganti ginjal yang terdiri 
dari hemodialysis (HD) dan Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). 
Untuk mengetahui efektivitas terapi HD dan CAPD dapat dilakukan dengan 
penilaian terhadap kualitas hidup (KH) pasien PGK. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan kualitas hidup pasien PGK yang menjalani terapi HD 
dengan CAPD. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observational analitik 
dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada 108 responden dari 
anggota IKCC Surakarta yang terdiri dari 54 pasien PGK dengan terapi HD dan 
54 pasien PGK dengan terapi CAPD. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik purposive sampling. Variable bebas penelitan adalah terapi HD dan CAPD 
dengan variable terikat kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik yang diukur 
dengan kuesioner KDQOL-SFTM (Kidney Disease Quality of Life Short Form). 
Data yang terkumpul dianalisis secara statistik menggunakan uji t-test 
independent varian berbeda. 
Hasil Penelitian: Pasien dengan terapi CAPD memiliki kualitas hidup yang lebih 
baik daripada pasien dengan terapi HD. Kualitas hidup pasien CAPD yang baik 
disebabkan oleh kemandirian terapi CAPD dan kondisi klinis yang baik pada 
pasien CAPD. 
Simpulan Penelitian: Pasien dengan terapi CAPD memiliki kualitas hidup yang 
lebih baik daripada pasien dengan terapi HD. 
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Background: Chronic Kidney Disease (CKD) is the end stage-condition of a 
malfunction of kidney that needs dialysis therapy that is consisted of 
Hemodialysis (HD) and Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). To 
know the effectiveness of the HD and CAPD therapies to CKD’s patient’s health 
condition can be done with quality of life of chronic kidney disease’s patient’s 
examination. This research purposes to know the comparison of quality of life of 
chronic kidney disease’s patient with HD and CAPD therapies. 
Methods: This research is an analytic observational research with cross sectional 
approachment that was held to 108 respondents of IKCC Surakarta organization’s 
members that was consisted of 54 chronic kidney disease’s patients with HD 
therapy and 54 chronic kidney disease’s patients with CAPD therapy. Sample 
retrieval was conducted by purposive sampling technique. The independent 
variable are HD and CAPD therapies  with dependent variable is quality of life of 
chronic kidney disease’s patient that was measured with KDQOL-SFTM (Kidney 
Disease Quality of Life Short Form) questionnaire. The data were analyzed 
statistically using t-test independent with different variances. 
Results: Patient with CAPD therapy has the better quality of life than the patient 
with HD therapy. The good quality of life of CAPD patient is caused by the 
independence of the CAPD therapy and the good clinical condition of the CAPD 
patient. 
Conclusions: Patient with CAPD therapy has the better quality of life than the 
patient with HD therapy. 
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